ヨム コト ノ タンキュウテキナ ジュギョウ モデル ノ ケンキュウ : トイ オ モッテ セツメイテキナ ブンショウ オ ヨム by 手塚 佳緒里
山形大学大学院教育実践研究科年報第 12 号(2021) 
「読むこと」の探究的な授業モデルの研究 
－ 問いをもって説明的な文章を読む － 
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